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Vazifeye çağrılan Tarık
Kubbede bekanın bir hoş modadan başka birşey olmadığını söy, 
iiyen sairi». ne kadar da hakkı var!..
JDttn, bir seçim meselesi karşısında, gene Haki yi rahmet!« an­
dım. Omm “ hoş seda„ terkibiyle kasdettiği mâna, eskilerin “ hhasi 
şöhret« dedikleri şeydir.
Atalarımız, buna kavuşmayı kâh bir çeşmenin mermer taşmda. 
kâh bir sebilin oymalarında, kâh da imaretlerin, kitapsaray ¡arının 
kapılana*'! > kitabelerde aradılar. Fikir ve kalemle yapamayanlar. 
“ hayr„ i servetlerinin altın sütunları üstünde yükselttiler.
Hepsinin varmak istedikleri nokta^ birdi. İyi tanınmak, hayrla 
anılmak, ruhlarına rahmet okutmak susuzluğunu duymuşlardı.
Zengin adamdan, bugün efe hayırlı işler bekliyor; fikir adamın 
dan eser istiyoruz. Tanınmış kudretlerin kendilerine göre iş başar», 
cahfcm sahalar açılınca da onları vazife başına çağırıyoruz.
Son seçh» dolayısiyle, gene bu ruhun şahlandığını gördü!:. Dört 
p i r in  fazla tanınmış şahsiyet, “ Hakkı Tarık,, dan millet vekilliği 
için adaylığım koymasını istedi
'Hakkı Tank, hakka saygı besleyen, âlemden önce kendinden ata- 
itan, bilgili mert, faziletin« tov, kondurmamış bir adamdır.
Ben, sanıyordum ki ba gösterişsiz varlığı, yalnız yakından tanı­
yanlar bitir ve takdir ederler. Meğer onun temiz çalışkanlığı, hak 
bellediği yolda, hattâ tek başına kalsa da ilerlemekten çekin merisi 
jnemlekette ne derin izler bırakmış mış.
Gazetelerde aydınlarımızın teşebbüsünü görünce, duyduğum se­
vinç işte bu yüzden iki kat oldu, tki kere sevindim, çünkü bu hare­
kette İyiliğin zamanla göroühnediğini gösteren bir mâna var. Tevazu 
ve gösterişten çekinmek, meğer gerçek liyakat arayanların önüne Fin 
-ed terini yığmayormuş.
Hakkı Tank doğruyu söylemek, hakkı tutnp kaldırmak için 
zihnini*, akhnnı Nhrekete geçmesini bekllyenlerden değildir. Onda bu 
türlü hareketler, bir ruh ve vicdan hamlesi şeklinde tecelli eder. Dh 
ristlüğün e «  güzel ve en hayırlı görünüşü de İşte budur.
Namuslu tenkide cidden -muhtaç buhındağumus bir zamandayız 
İhtidana kontrolünden başka birşey olmayan hürriyet de ancak böyle 
ellerde hayırlı ve şerefli Ur silâh mertebesine yükselir. İstanbul ay­
dınları, “ Hakkı Tank,, ı vüzbînterin İçinden çekip çıkarmakla ken­
dilerine yakışır bir uyanıklık gösterdiler. Bunn yarınki siyasi hayati­
miz için bir müjde sayıyorum. HAKKİ SÜHA GEZGİN
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